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No m’agradaria caure en la pretensió pròpia d’aquells que es deixen seduir
pels focs efímers de la semàntica, ni tampoc precipitar-me en la tòpica, i fins
a cert punt inevitable, candidesa de la dilatància, però el tema que m’ha mogut
a escriure (i sobretot, modèstia a banda, «modèstia a banda»? a llegir) es
presta massa a la paraula lumínica, a aquells vestíbuls i contrallums argumen-
tatius que l’Acadèmia, acostumada a una prosa substancial i exacta, no sem-
pre veu amb bons ulls, amb bons prismàtics. Demano per endavant disculpes
per la seva possible utilització, per les vegades que hagi pogut incórrer en
recreacions excessives. Demano disculpes dic, i sense més preàmbuls,
seguint aquelles febles imatges de la impressió que Hume en el seu Tractat
de la naturalesa humana anomenava idees, em dirigiré, després d’aquesta
petita introducció, al lloc on des del principi em vaig proposar anar: a la hipo-
tètica i encara metafòrica genealogia poètica de la pedagogia. 
Sí. Dic bé en dir hipotètica i encara metafòrica, perquè més enllà de les
elucubracions teòriques, dels artificis verbals, de les voreres de la reflexió,
poètica i pedagogia constitueixen mons les òrbites dels quals cobren entitat al
marge de la seva possible filiació versemblant: com aquells parents que pas-
sats uns anys retroben les seves vides sense saber-ho. 
Distants l’una de l’altra (l’altra de l’una), la poesia i la pedagogia prenen el
vagó social de la raó, sense atendre’s mútuament. Sense indagar. Sense inda-
gar-se. Recíprocament, com l’ombra que creix, que existeix, allà on el cos que
la desprèn finalitza, assumeixen els trets clars i al temps opacs de la seva
familiaritat, com catapultes cognoscitives en el camí que les duu cap a l’am-
nèsia tàcita i en l’engolidor de la presencialitat, l’una i l’altra reivindiquen iden-
titats alienes com temples adossats en una mateixa paraula que les desano-
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mena. Però anem, si més no lentament, a l’origen: l’etimologia de la paraula
poesia. Al cap i a la fi va ser ella, ella a més d’altres textos i certs diàlegs de
Plató (en concret el diàleg sobre l’Ió)1 la que en primera instància va encen-
dre la meva modesta i plutarquiana llum cerebral, instigant-me a escriure. 
Perquè, si tal com resen tots els indicis, la paraula poesia (en l’origen grec,
poiesis) designa la capacitat de «crear», de crear mitjançant la paraula, un
món de ficció parametrat en els contorns de la fantasia i de l’art, el maridatge
entre ella i la pedagogia no podia semblar-me més temptador. Aturem-nos. La
pedagogia no eleva un món ficcional —ficcional no vol dir irreal— a través de
la paraula? Per ventura la «gràcia» pedagògica, no podia veure’s com una
habilitat creadora de raó, d’indagació, d’incursió en el món? Però no ens que-
dem en la polleguera de la semàntica, tractem de fer un pas més enllà. 
Indaguem si més no, tímidament, en la insondable funció creadora de la
poesia. En aquella mítica característica essencial que ja Plató enunciava: la
condició revelatòria. Perquè va ser Plató, no ens enganyem, un dels primers
a divinitzar, fins on sé, la gràcia poètica en detriment de tot meritatge humà.
Recordem: «els poetes no són altra cosa que intèrprets dels déus, posseïts
cadascun per aquell que els domini» (Ió 534i). No per casualitat, un xic meto-
nímicament, deia Vicente Huidobro, que tot poeta era un petit déu. Petit déu,
com el pedagog pur en un terreny gens majestàtic però sí molt temporal: el
combat quotidià. El pedagog, en tant que educador, també es fa eco d’una
gràcia divina (la cultura) i tal com el poeta transfereix als humans l’última veri-
tat (aletheia) dels déus; l’última ganyota (i potser la primera) de la bellesa; així
el pedagog trasllada als seus congèneres la latitud oculta dels seus propis
esperits. Tal com va dir Ovidi, en la seva Metamorfosi, va fer Pitàgores amb
els seus deixebles: «allunyat de les regions del cel, es va apropar amb la seva
ment als déus, i les coses que la naturalesa negava a la contemplació huma-
na les va extreure amb els ulls de l’esperit».2 També en aquest punt poetes i
pedagogs, poètiques i pedagogies, no poden estar més prop. 
Ambdós, ambdues, utilitzen la mirada com a espàtula espiritual. Com a far
orientador enmig de la derivativa cognició sensorial de la raó. Però prosse-
guim. Intuint-ne la proximitat no es compleix tot el viatge. Per més que inten-
tem fixar una definició unitària, la poesia en concret (la pedagogia es mostra
més complaent) sempre se’ns escapa. No perquè sí, ja des de la cultura gre-
collatina, poetes i estudiosos de la literatura han tractat de definir el concepte
de poesia, d’explicar-nos-en l’origen, propietats i funcions, les peculiaritats del
seu llenguatge, i no ho han aconseguit. 
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Madrid: Gredos, 2002, pp. 245-269; PLATÓ. Ión, Timeo, Critias. Madrid: Alianza Editorial, pp. 29-48.
2. OVIDI. Les Metamorfosis VII-XV. Barcelona: Edicions La Magrana, 1997 (la cita atribuïda a
Pitàgores correspon al llibre XV, p. 306 de l’edició esmentada).
Com si intuís que amb l’enteniment començava el seu declivi, ha crescut
evitant els tentacles fossilitzadoradors de les definicions. Amb la prestesa
esmunyedissa de l’aigua que tantes vegades ha intentat detenir-la, l’aigua,
element genital, sempre ha sortit per la tangent deixant en la carena de la
reflexió un munt de paraules mullades i més enllà del sentit. I tornem a Plató.
Plató, en el fons tan poeta. 
Les seves paraules són una balconada oberta sobre aquesta poesia tran-
sitiva i fugaç. Com que és quasi impossible establir paràmetres en la poesia,
la seva aguda visió encerta una hipòtesi gens menyspreable. El poeta inspi-
rat, el poeta imitador. El poeta que imita un model ideal i tal com el capta el
trasllada a un públic que al seu torn transmet la recepció a les golfes de la
seva memòria. Memòria que nega l’originalitat ex nihilo. Memòria esculpida
verb a verb sobre la poètica. En aquest punt, la pedagogia surt un cop més a
la nostra trobada i com el foc prometeic, il·lumina el nostre ús de raó a la vega-
da que anuncia la pandòrica capsa de la categorització. I flueixen les catego-
ries. Des de llavors no hi ha pensament sense classificació, idea sense reflex
conceptual.
I la poesia intenta quedar-se’n fora. I torna Plató. I segueix Aristòtil. I el
món roda, roda i roda... En la República (llibre III) s’enuncien tres tipus de fun-
ció poètica (epopeia, tragèdia/comèdia, ditirambe) que, analitzats a posteriori
constituiran la base doctrinal dels gèneres literaris des de la perspectiva de la
incipient mimesi aristotèlica. I el nou savi (pedagog) estudia sistemàticament
aquest assumpte; tracta d’arribar (a la seva manera) a l’origen, objecte, for-
mes i tipus de la realització poètica. Una poesia sorgida de la tendència inna-
ta de l’home a la imitació, del gaudi que sent en realitzar-la o contemplar-la.
L’objecte de la imitació poètica sembla aleshores clar: les accions dels homes.
Els mitjans tampoc no s’hi mostren estranys: el ritme, el cant i el metre.
Apareixen, noves i eternes, tres maneres d’imitació: a) el relat en el qual alter-
nativament parla el poeta cedint o no la seva veu als seus personatges (és el
cas d’Augusto Pérez en la sempiternament recent narrativa unamuniana); b)
aquell (ditirambe) en el qual únicament intervé la veu del poeta (el cas de Rilke
en les elegies de Duino); c) la representació dramàtica (comèdia) en la qual
es presenta els imitats com a operants... i la història segueix la seva marxa
amb instint fluvial.
La tríade aristotèlica obre pas a la posterior tríade literària dels gèneres
(èpica, lírica, dramàtica) en l’avantsala de la crítica horaciana, la vella crítica
que Diomedes va traspassar les Arts Poeticae medievals, tot just abans de
la seva reencarnació sistematitzada en la poètica classicista del
Renaixement... I vam saltar cap al futur... Un futur del qual no hem sortit
encara... I topem de cara amb el Romanticisme. La doctrina clàssica en la
qual, la poesia, quedava esculpida com a mimesi (herència platònica) sofreix
una revisió i de la seva mà, una perllongada reflexió sobre l’experiència, el
procés de la creació, les funcions de la poesia i els temes que poden ser
objecte de tractament poètic.
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Veus tan autoritzades com les de Poe, Bécquer, Baudelaire; veus poetico-
professorals com les d’Eliot, Auden o Dámaso Alonso; veus poeticofilosòfi-
ques com les de Hegel, Nietzsche, Heidegger i fins i tot Ortega, tracten suc-
cessivament en les seves respectives èpoques de caçar les petjades del mar
poètic aprofitant la baixada romàntica i revisionista de la marea. I res, no
poden assolir-ho. La gesta torna a ser infructuosa. Tantes mirades, tantes poè-
tiques. Allò que per a uns respon a una profunda aspiració estètica de l’ésser
humà, un ésser humà desitjós de suprema bellesa (cas de Poe), per a uns
altres obeeix a una modalitat especial de coneixement, una sort de revelació
de realitats misterioses i inefables (cas Rimbaud). Una andana entre la sen-
sorialitat subaquàtica i la raó terrestre. Entre el món i... María Zambrano, para-
da i fonda de les suspicàcies de Plató; un Plató interseccional entre el poeta
que va voler ser i el pedagog que era, més enllà de les censures abocades
sobre els efluvis excitatius de l’art (poesia), art exempt de passivitat si atenem,
per remarcar algun detall, a les seves funcions.
Són diverses les funcions socials que compleix la poesia. Eliot emfasit-
za la funció màgica que complia en les societats primitives, però n’hi ha mol-
tes més. Virgili en les seves Geòrgiques ens recorda, en la nit dels temps,
una altra gran funció també cabdal: la transmissió d’informació i de coneixe-
ment en la frontera d’una tercera funció didàctica que curiosament acaba
substituint el vers per la prosa com si l’idioma de la pedagogia no cabés en
el motlle de la llengua poètica o la llengua poètica, en sospitosa reciprocitat,
no cabés en el motlle de l’idioma pedagògic, en els contorns de la raciona-
litat. Potser per això resulta més fàcil pensar en una llengua estrangera que
sentir en ella? Per això els pobles solen trobar en la seva pròpia llengua l’ex-
pressió més conscient dels seus sentiments més profunds? No podem
saber-ho. 
Des d’Homer a Neruda centenars de poetes han tractat el tema a la seva
manera sense consens. El moll de la poesia és, per si, múltiple i variable amb
una única excepció (els conflictes de l’ànima humana) pròpia també del testa-
ment pedagògic. Testament o confusió. I torno a l’inici. Amb aquest text només
he pretès una cosa: assenyalar algunes interseccions entre poètica i pedago-
gia que, per qüestions d’espai, deixem per a un altre moment. Conscient de
les possibles bastides poètiques d’una també possible pedagogia de l’estetit-
zació sensorial, una cosa sí que sembla meridiana i torbadament clara: per
algun motiu arcànic, un pensament de Plató, una simfonia de Mozart, un
poema de Petrarca, un quadre de Magritte, un personatge de Cervantes...
poden servir de punt de partida per a una creació poètica i, al seu torn, per a
un aprenentatge, l’epicentre del qual faci de detonador per devastar i fundar
de nou la subtil reserva humana que anomenem subjectivitat. Potser, en defi-
nitiva, la meta pel poeta (per què no, també per al pedagog) sigui trobar el
veritable món poètic. En quina adreça? Segurament al peu de les mans del
mestre. El mestre de Steiner. Evoquem: «ensenyar amb serietat és posar les
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mans en el que té de més vital un ésser humà. En buscar accés a la carn viva,
pel cap alt íntim de la integritat d’un nen o d’un adult3...» Al peu d’aquestes
mans comença la pedagogia i sens dubte, també, la poesia. Per quin Plató,
per quina l’Ió? Preguntem-li a Diògenes4. A l’epitafi que li va dedicar. 
«Si no haguessis criat, oh pare Febus, 
Plató a Grècia, 
qui hagués sanat amb les lletres 
els mals i dolences dels homes? 
Ja que com va ser Esculapi metge dels cossos, 
va guarir Plató les ànimes immortals» 
Plató poeta, Plató pedagog... Plató sanador.
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